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VAREMÆRKER 
VA 2430-1984 Anm. 2.maj 1984 Kl.9,07 
RECOFOL 
RecoPlast v/Eric Restrup & Co., Joachim Røn-
nowsvej 6, 2830 Virum. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 19, 37. 
VA 2463-1984 Anm. 3.maj 1984 Kl.12,17 
KEEPERWEAR 
Sporting Developments International Limited, 
210, Hermitage Road, Whitwick, Leicestershire 
LE6 3EH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: yderbeklædning; vindtætte beklædnings­
genstande og vandtætte beklædningsgenstande. 
VA 4888-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.9,04 
HART 
DANSK KEMIKALIE DISCOUNT ApS, Sjelle-
brovej 10, Lime, 8544 Mørke. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5: kemiske produkter til insektbekæmpelse i 
landbrugsøj emed. 
VA 4889-1984 Anm. 6.sep.l984 Kl.9,05 
MUUIMIN 
DANSK KEMIKALIE DISCOUNT ApS, Sjelle-
brovej 10, Lime, 8544 Mørke. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1. 
VA 5262-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,01 
SITTING BULL 
R. Franchetti AB, Box 3155, S-400 10 Goteborg, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.apr.1984, anm. nr. 1984-3199, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 5273-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl. 12,40 
SITONI 
Scandeal Agenturer Handelsbolag, Kapplop-
ningsgt. 12, 252 30 Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 30. 
.'--i-
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VA 3166-1984 Anm. 7.jun.l984 Kl. 12,42 
JAGUAR 
Ferdinand Menrad, Oderstrasse 2, D-7070 
Schwåbisch, Gmiind-Bettringen NW, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.dec.l984, anm. nr. M 53 995/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, fra den 7.dec.l983, 
anm. nr. M 53 995/9 Wz, Forbundsrepublikken Tysk­
land, anm. nr. M 53 995/9 Wz, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: briller, solbriller, brillestel og brilleetuier 
samt dele af disse varer. 
VA 3492-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.12,45 
MIXORINA 
Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, Kurashiki, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Tb. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 18, herunder læderimitationer, tasker, kuf­
ferter, rejsetasker, dokumentmapper, håndtasker, 
skuldertasker, skoletasker, tegnebøger og punge, 
klasse 20, herunder møbler, 
klasse 25, herunder habitter, spadseredragter, jak­
ker, veste, frakker, nederdele, bukser, hatte, støvler, 
sko, tøfler, bælter (beklædning) og handsker, 
klasse 28, herunder gymnastik- og sportsartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5269-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl. 12,25 
SONY KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 
6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: videobåndoptagere og -afspillere, videopla­
despillere og andre apparater til optagelse, videre­
sendelse eller gengivelse aflyd eller billeder, indspil­
lede videokassettebånd, indspillede videoplader og 
andre magnetiske databærere og optagelsesplader. 
VA 5270-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,26 
SONY KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Sony Corporation), 7-35, Kitashinagawa 
6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: videobåndoptagere og -afspillere, videopla­
despillere og andre apparater til optagelse, videre­
sendelse eller gengivelse aflyd eller billeder, indspil­
lede videokassettebånd, indspillede videoplader og 
andre magnetiske databærere og optagelsesplader. 
VA 5268-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,24 
SCANDYNE 
Zambon S.p.A., Via Cappuccini 40, 36100 Vicen-
za, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat til systemisk 
brug ved behandling af hjertelammelse, nyresvigt, 
kardiovaskulære og leversygdomme og af for højt 
blodtryk. 
VA 5303-1984 Anm. 27.sop.1984 Kl.9,02 
A c o u s t o - Q  
Tommy Jenving Aktiebolag, Karl Johansgatan 
98, S-414 51 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 17, herunder syntetiske dæmpningsmateria-
ler til højttalere. 
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VA 3903-1984 Anm. 13.jul.l984 Kl.9,03 
Viggo Henning Nielsen, Kirkevej 2, Horne, 5600 
Faaborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 3950-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,32 
BONBONS NAPOLEON 
Bonbons Napoleon, Ijskelderstraat 12, 2710 Ho-
boken, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: slik, desserter (ikke indeholdt i andre 
klasser), chokolade og andre konfekturevarer. 
VA 3955-1984 Anm. 17.jul.l984 Kl.12,37 
RONFALOY 
Naamloze Vennootschap DSM, van der Maesen-
straat 2, Heerlen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.mar.l984, anm. nr. 664.253, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand, gød­
ningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
midler til lodning af metal, kemiske konserverings­
midler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler 
til industrielle formål, 
klasse 17: gummi, guttaperka, asbest, glimmer og 
marieglas samt varer fremstillet af disse materialer 
(ikke indeholdt i andre klasser), plastic i halvforar­
bejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isolerings­
materiale, slanger, dog ikke af metal. 
VA 4027-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl.12,51 
Tallgrass Technologies Corporation, a Corpora­
tion of the State of Kansas, 11100, West 82nd 
Street, Overland Park, Kansas 66214, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske apparater til lagring 
på disketter og bånd af informationer i magnetisk 
optaget og digitalt indkodet form, til fremkaldelse af 
sådanne informationer fra sådanne lagringsmedier, 
og til sending og/eller modtagelse af sådanne infor­
mationer til og fra forbundne databehandlingsappa-
rater, herunder optage-, føle- og drivsystemer samt 
kontrol-, formattering- og elektroniske forbindelses-
apparater og -udstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4100-1984 Anm. 25.jul.1984 Kl.12,35 
CLAUDE MONTANA 
Claude Montana S.A., 131, Rue Saint-Denis, 
75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3. 
VA 5276-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,43 
REDUCTELF 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, olier til brug i gearsystemer med sær­
lig højt tryk. 
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VA 4028-1984 Anm. 20.jul.l984 Kl. 12,52 
TALLGRASS 
Tallgrass Technologies Corporation, a Corpora­
tion of the State of Kansas, 11100, West 82nd 
Street, Overland Park, Kansas 66214, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske apparater til lagring 
på disketter og bånd af informationer i magnetisk 
optaget og digitalt indkodet form, til fremkaldelse af 
sådanne informationer fra sådanne lagringsmedier, 
og til sending og/eller modtagelse af sådanne infor­
mationer til og fra forbundne databehandlingsappa-
rater, herunder optage-, føle- og drivsystemer samt 
kontrol-, formattering- og elektroniske forbindelses-
apparater og -udstyr (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4552-1984 Anm. 20.aug.l984 Kl.12,49 
EXXATE 
Exxon Corporation, Flemington, New Jersey, 
51, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1. 
VA 5277-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,44 
MOVIXA 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4; olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, olier til at smøre bevægelige dele i 
maskiner. 
VA 5278-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,45 
OLNA 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, olier til brug for hydrauliske kredsløb. 
VA 5279-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl. 12,46 
ELF MULTI 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
KLasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler. 
VA 5280-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl. 12,47 
UNITRANSELF 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, herunder transmissionssmøremidler. 
VA 5281-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl. 12,48 
GIRELF 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4; olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, mineralolier til mekaniske transmis­
sionssystemer. 
VA 5289-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,56 
SADOSOFT 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 5290-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl. 12,57 
RUSTIK SOFT 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
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VA 5264-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,20 VA 5311-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,20 
l u n p t t c ^  
opti lunettes modebrillen Gesellschaft mit 
beschrånkter Haftung, Ziegeleistrasse 18-24, 
D-7130 Miihlacker, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jul.l984, anm. nr. 1 067 183, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: modebriller og brilleindfatninger. 
VA 5272-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,39 
qualily 
manager 
TIME MANAGER INTERNATIONAL ApS, Hu-
ginsvej 8, 3400 Hillerød. 
Erhverv: handel, rådgivnings- og kursusvirksomhed. 
Klasse 9, 16, 35, 41. 
VA 5282-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,49 
MULTIPE RFORMANCE 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, herunder dieselmotorsmøremidler. 
LAK-RIX 
Oy Karl Fazer Ab, PB 4, 00941 Helsingfors 94, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: konfekture- og sukkervarer. 
VA 5313-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,22 
SA 
GENEVE c: 
^ ̂ VstemS 
Trois S S.A. Geneve c/o Tavaro S.A., 1-5, Avenue 
de Chatelaine, 1210 Geneve, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.apr.l984, anm. nr. 2011, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske og/eller elektroniske alarm- og 
sikkerhedsindretninger, -apparater og -installatio­
ner. 
VA 5318-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,39 
Scanixjg 
VA 5310-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,10 
ELTON 
Knud & Ejnar Nielsen ApS, Kikkenborgvej 12, 
7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: bluser. 
Ratos M A Aktiebolag, Drottninggatan 2, S-111 
51 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 28.mar.1984, anm. nr. 84-2540, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42: udvikling af system til kontrol, rapporte­
ring og styring af materialeadministration. 
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VA 5275-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,42 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: olier til forbrændingsmotorer. 
VA 5283-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,50 
PERFORMANCE 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, herunder dieselmotorsmøremidler. 
VA 5284-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl. 12,51 
TRACTORELF 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
KLasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, universalolier til landbrugsmaskiner. 
VA 5285-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,52 
SPORTIGRADE 
SOCIETE NATIONALE ELF AQUITAINE, Tour 
Aquitaine, COURBEVOIE (Hauts-de-Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål, 
smøremidler, multigradeolier til forbrændingsmoto­
rer. 
VA 5291-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.12,58 
Q U B I É 
Qubie Distributing Limited, Tempo House, 15, 
Falcon Road, London S Wil 2PH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: multifunktionelle kredsløbsplader og -pa­
neler til datamater, modems, tastaturer, kassette- og 
pladestationer, datamater samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, optagne data­
programmer samt plader og bånd til brug i forbindel­
se dermed, samt perifert dataudstyr. 
VA 5317-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,26 
ATTACK THE ATTIC 
Velux International A/S, Tobaksvejen 10, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, herunder alle slags vinduer af metal, 
nemlig tagvinduer og ovenlysvinduer, glastage med 
metalramme, tag- og facadeelementer af metal, in-
dendørspaneler og beklædningsmateriale af metal, 
skodder af metal, tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 19, herunder alle slags vinduer (ikke af 
metal), nemlig tagvinduer og ovenlysvinduer, glasta­
ge, herunder glastage med metalramme, tag- og 
facadeelementer (ikke af metal), indendørspaneler 
og beklædningsmateriale (ikke af metal), skodder 
(ikke af metal), tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de nævnte varer, 
klasse 20, herunder persienner, 
klasse 22, herunder markiser af tekstilmateriale, 
klasse 24, herunder rullegardiner af tekstilmateria­
le. 
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VA 5294-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.13,01 
SixShooter 
Qubie Distributing Limited, Tempo House, 15, 
Falcon Road, London SWll 2PH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: multifunktionelle kredsløbsplader og -pa-
neler til datamater, modems, tastaturer, kassette- og 
pladestationer, datamater samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil, optagne data­
programmer samt plader og bånd til brug i forbindel­
se dermed, samt perifert dataudstyr. 
VA 5306-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.9,06 
ilOIUS' 
FLEMMING KJÆR A/S, Teglværksvej 21, 5220 
Odense SØ. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12. 
VA 5297-1984 Anm. 26.sep.1984 Kl.13,04 
WILD CHERRY 
Lane Ltd., a corporation of the State of New 
York, 2280, Mountain Industrial Boulevard, Tuc-
ker, Georgia, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: pibetobak. 
VA 5301-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.9,00 
Børge Juul Christensen, Rosenvangs Alle 44, 
8260 Viby J. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 1, 7, 29, 30, 35, 42. 
VA 5314-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,23 
SOLU-CELESTON 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5315-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl. 12,24 
TOP SMART 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Brent-
ford, Middlesex TW8 9BD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: ikke medicinske toiletpræparater og hår­
plejemidler. 
VA 5430-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,56 
lectra systémes 
LECTRA SYSTEMES S.A., Marticot, F-33610 Ce-
stas, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner navnlig 
nummerisk styrede, 
klasse 9, herunder automatiske elektroniske appa­
rater og instrumenter. 
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VA 5316-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,25 
BIBI 
Joaquin Sanz Campos, Grossmarkt, Verwal-
tungsgebåude 207, D-7000 Stuttgart 60, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: friske frugter (sydfrugter) og grøntsager. 
VA 5323-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,48 
Ckristian 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, societe anony­
me, 30, Avenue Hoche, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne guld, 
kongeblå og marineblå. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5325-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,50 
GRABS 
Warner-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: konfekturevarer. 
VA 5400-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.9,00 
SKILL-WARE 
Jens Sejersen, Lundtoftevej 7, 2800 Lyngby. 
Erhverv: virksomhedsbistand. 
Klasse 35. 
VA 5402-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.9,02 
TEGNESERIELAND 
A/S Serieforlaget af 1. januar 1983, Vognmager­
gade 11, 1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 5403-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.9,03 
SERIELAND 
A/S Serieforlaget af 1. januar 1983, Vognmager­
gade 11, 1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16. 
Va 5407-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.9,08 
PIPELINE 
Erik Jørgensen Møbelfabrik A/S, Industrivæn­
get 1, 5700 Svendborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: møbler. 
VA 5421-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,47 
SLALOM 
Jyske Bryggerier A/S, Silkeborgvej 1-7, 8100 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 5435-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl.9,00 
PCU-STYRING 
H.P. STROBEL A/S, Kongevejen 79, 2840 Holte. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 9: elektroniske overvågnings- og styringsap-
parater til elektromotorer. 
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VA 5410-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,00 
S.A.Y. Industries, Inc., 163, Pioneer Drive, Leo-
minster, Massachusetts 01453, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 21. 
VA 5413-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,35 
NIRBAR 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 5414-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,36 
BONEOS 
OY STAR AB, Niittyhaankatu 20, P.O. Box 33, 
33721 Tampere 72, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5. 
VA 5418-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,43 
AB LINDEX, P.O. Box 904, Kristineholmsvågen 
14-16, S-441 20 Alingsås, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 2.apr.l984, anm. nr. 84-2631, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 5419-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,45 
REKLER'S 
Chaussures Mephisto, Societe Anonyme, Zone 
Industrielle, 57400 Sarrebourg, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 29.aug.1984, anm. nr. 1999, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 5427-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl. 12,53 
PROGESTAN 
N.V. Organon, Kloosterstraat 6, Oss, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; lægemidler og farmaceutiske præparater 
til human brug. 
VA 5416-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl.12,41 
NECESSE 
MONLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5439-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl.9,04 
ALLES KLAR 
Lars M. Tjellesen, Jernbanealle 96, 3060 Esper­
gærde. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed, transport- og op-
bevaringsvirksomhed. 
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VA 5423-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl. 12,49 
CorrectStar 
MicroPro International Corporation, 33, San Pa­
blo Avenue, San Rafael, Californien 94903, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 3.apr.l984, anm. nr. M 54 568/42 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: databehandlingsapparater og -redskaber 
og deraf sammensatte databehandlingsanlæg, pro­
grammer (software) til databehandling lagret på 
databærere, 
klasse 16: tryksager i form af undervisningsmateri­
ale, programbeskrivelser og undervisningsprogram­
mer, 
klasse 41: undervisning og videreuddannelse inden 
for databehandling, afholdelse af unddannelsessemi-
narer for databehandling, 
klasse 42: databehandling for trediemand, udvik­
ling, fremstilling, forbedring og aktualisering af 
programmer til tekst- og databehandling (software) 
og til processtyring. 
VA 5451-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl. 12,37 
PROCAM 




Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: uindspillede magnetbånd, -folier og -pla­
der til optagelse og gengivelse af billeder, med eller 
uden tone- og signaloptagelse, med magnetbånd for­
synede kassetter, spoler til magnetbånd, alle varer 
til professionel brug. 
VA 5454-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl. 12,50 
VA 5433-1984 Anm. 2.okt.l984 Kl. 12,59 
Eurosell Sweden AB, Fornminnesgatan 11, 
S-253 68 Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6, 8, 12, 16, 21, 28. 
VA 5446-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl.9,11 
KANAL 1 DET GRØNNE 
OMRÅDE 




COMPAGNIE GERVAIS-DANONE, 126-130, Rue 
Jules Guesde, 92302 Levallois-Perret, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.jul.l984, anm. nr. 708 569, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29, 30. 
VA 5464-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl.9,22 
MINGOSKOP 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.maj 1984, anm. nr. S 40357/10 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: elektromedicinske apparater, instrumen­
ter og redskaber, især måle-, registrerings-, lagrings-
og gengivelsesapparater til fysiologiske data. 
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VA 5438-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl.9,03 VA 5729-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.12,42 
¥ 
•••n "jyp.-: ffT-' 
Melkunie Holland B.V., De Bleek 1, 3447 GV 
Woerden, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.apr.l984, anm. nr. 665.289, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: mælk og mælkeprodukter; spiselige olier 
og fedtstoffer. 
DANSK VASKEMASKINE FABRIK A/S, Dals-
møllevej 6, Vantinge, 5750 Ringe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: vaskerimaskiner. 
VA 5455-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl.12,51 
DANISH-BUTTER TEAM 
A/S Boel Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 5732-1984 Anm. 18.okt.l984 Kl.12,45 
TITLEIST 
ACUSHNET COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, 700, Belleville Avenue, New 
Bedford, Massachusetts 02742, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbe­
klædningsgenstande, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser). 
Klasse 29. VA 5740-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.9,06 
VA 5482-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl.12,13 
VARILRIX 
Smith Kline-RIT S.A., Rue du Tilleul 13, 1320 
Genval, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 




Søren Poll, Købmagergade 55, 1150 København 
K. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 35: skatte- og forretningsmæssig rådgivning, 
klasse 42: juridisk rådgivning. 
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VA 5440-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl.9,05 
Duba Møbelindustri A/S, Vandtårnsvej 62, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 
klasse 20, herunder kontormøbler, kantinemøbler, 
stolemøbler, restaurationsmøbler, konferencemø­
bler, vente-Zhvilemøbler og andre institutionsmøbler. 
VA 5456-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl. 12,52 
DANISH-LIQUID MILK 
TEAM 
A/S Boel Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 5459-1984 Anm. 3.okt.l984 Kl.12,55 
DANISH-CHEESE TEAM 
A/S Boel Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 5481-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl.12,12 
GOLDEN GEIST 
Firmaet Hans Just, Århusgade 88, 2100 Køben­
havn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 5767-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,54 
HOPFENTHALER 
Fidler - Getrånke Gesellschaft m.b.H., Haupt-
platz 10, 8462 Gamlitz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1984, anm. nr. AM 2356/84, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 32: alkoholfrie humle- og maltdrikke. 
VA 5770-1984 Anm. 19.okt.l984 Kl.12,56 
CINEMA 
Suomen Osuuskauppojen, Keskuskunta, Vil-
honkatu 7, 00100 Helsingfors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 30. 
VA 5775-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.9,03 
FLYCITY 
TRANSALPINO REJSER A/S, Skoubogade 6, 
1158 København K. 
Erhverv: rejsebureauvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 5780-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl. 11,05 
FANFARE 




VA 5960-1984 Anm. 30.okt.l984 Kl.9,00 
MARIANNE 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 
klasse 30, dog ikke konfekturevarer, herunder sær­
lig bolcher, 
klasse 31. 
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VA 5472-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl. 12,02 
PRO MEMO 
VA 5781-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,00 
DUSTY FIVE 
Karen Vibeke Nielsen, Carinaparken 66, 3460 
Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: børnekonfektion. 
PM Systems Consult A/S, Postboks 3105, Mun-
kvoll, N-7001 Tronhjem, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 16, 35, 41. 
VA 5782-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,01 
VA 5476-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl.12,07 
^afeglide 
The Post Office, Postal Headquarters, St. Mar-
tin's-le-Grand, London ECIA IHQ, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6, herunder sorteringssliske af metal til 
artikler og pakker samt dele og fittings til sådanne 
sliske, 
klasse 19, herunder sorteringssliske (ikke af metal) 
til artikler og pakker samt dele og fittings til sådan­
ne sliske. 
VA 5778-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl. 10,30 
ICULTURA 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Wolverine World Wide, Inc., 9341, Courtland 
Drive, N.É. Rockford, Michigan 49351, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 5787-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,19 
Klasse 5, 29. 
FALSE PURPOSE 
RUNDOWN 
Religions Technology Center, a corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlagsvirksomhed og religiøs rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk-
tionsog undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer, pjecer, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses-, undervis­
nings- og kulturel virksomhed; udgivervirksomhed; 
afholdelse af kurser, forelæsninger og seminarer 
med filosofiske emner, 
klasse 42: udøvelse af religiøse og kirkelige handlin­
ger, herunder gejstlig rådgivning. 
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VA 5478-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl. 12,09 
SWAN 
BRYANT & MAY LIMITED, P.O. Box 57, Totte-
ridge Road, High Wycombe, Buckinghamshire 
HP 13 6EJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: rygeartikler, tændstikker. 
VA 5786-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,18 
PALLPAC 
Moving AB, Box 18, Jitegatan, S-265 01 Åstorp, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner, som læsser kasser, æsker, sæk­
ke o.lign. på transportpaller. 
VA 5479-1984 Anm. 4.okt.l984 Kl.12,10 
BRYANT & MAY LIMITED, P.O. Box 57, Totte-
ridge Road, High Wycombe, Buckinghamshire 
HP 13 6EJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: rygeartikler, tændstikker. 
VA 5784-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,16 
INTERTEC MOBILT 
SPORTSGULV 
Intertec A/S, Lyngbakken Tekniske Senter, 3900 
Porsgrunn, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 19. 
VA 5791-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,32 
Centre Technique des Industries Mecaniques, 
52, Avenue Felix Louat, 60300 Senlis, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35, herunder handelsinformation, 
klasse 41, herunder instruktions- og uddannelses­
virksomhed, 
klasse 42, herunder forskning og ingeniørvirksom­
hed. 
VA 5792-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl. 12,33 
KONTRON 
Kontron AG, Bernerstrasse Siid 169, 8048 Zu-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 35, 42. 
VA 5793-1984 Anm. 22.okt.1984 Kl.12,34 
SYMPTOCORD 
Kontron AG, Bernerstrasse Siid 169, 8048 Zu-
rich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10, herunder særlig elektrokardiografiske 
apparater og instrumenter. 
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VA 5699-1984 Anm. 17.okt.l984 Kl.11,28 VA 6243-1984 
PARADOR 




VA 5900-1984 Anm. 26.okt.1984 Kl.11,31 
WINNER SPARS 
Henning Wind, Alleskovvej 46, 5600 Faaborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 12: aluminiumsmaster til sejljoller samt til­
behør hertil i form af blokke, beslag og klemmer. Klasse 29. 
Anm. 13.nov.l984 Kl.12,32 
Danmark 
salatbar 
Dansk Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), Bredgade 58, 1005 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: Lachema, oborovy podnik. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 16: papirvarer, herunder blødt papir, til husholdning og rengøringsformål, cellstofmaterialer, 
tissuepapir; papirshåndklæder, papirservietter, duge af papir, papirlommetørklæder, papirbrikker, -bakker 
og -underlag; papirlagner og papirsengetøj, toiletpapir; vaskeklude af papir; vådservietter, 
og fortrinsretten er frafaldet. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 5: desinfektionsmidler og præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 5: hæminpræparat til injektion og til oral brug. 
5) Prioritetsfortegnelsen berigtiges som nedenfor; 
Prioritet: fra den 2. maj 1983, anm. nr. M 52926/29 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår 
mælk og mælkeprodukter, nemlig smør, ost, kvark, fløde, yoghurt, kefir, tørmælk til nærings- og 
fodringsformål, kondenseret mælk og fløde, mælkeproteiner og mælkepulver til nærings- og fodringsformål, 
alkoholfrie mælkedrikke, samtlige mælkeprodukter også som blandinger og/eller med tilsætning af frugt, 
frugtprodukter, kakao, urter, stivelse, fedt eller sukker; spiselige olier og spisefedt; budding; spiseis; 
fodermidler. 
og varefortegnelsen som nedenstående: 
klasse 29, herunder mælk og mælkeprodukter, især smør, ost, kvark, fløde, yoghurt, kefir, tørmælk til 
næringsformål, kondenseret mælk og fløde, mælkeproteiner og mælkepulver til næringsformål, drikke, der 
overvejende indeholder mælk og mælkeprodukter, samtlige ovennævnte mælkeprodukter også som 
blandinger og/eller med tilsætning af frugt, frugtprodukter, urter, stivelse, fedt eller sukker; spiselige olier 
og spisefedt, 
klasse 30: spiseis og budding; drikke indeholdende mælk eller mælkeprodukter med tilsætning af kakao, 
klasse 31: fodermidler til dyr. 
6) Mærket berigtiges som nedenstående: 
DERMOMASSEUR 
Gemey 
7) Anmeldelsesdatoen berigtiges til: 9. juli 1984. 
8) Postnummeret berigtiges til: S-446 01. 
9) Fuldmægtigens navn er: Dansk Patent Kontor A/S. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
2205/81 4132/83 840/84 934/84 961/84 4252/84 
1015/82 4143/83 896/84 935/84 1671/84 5553/84 
2193/82 75/84 918/84 956/84 2503/84 
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